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結果）低リン飼料群（Low phosphorus diet : LPD）と














































































































































































平成 26年 2月 10日（月）11時 00分から 11号館 2
階バイオサイエンス専攻講義室にて，本専攻における学
位請求のための公開発表会を開催した。学位請求者中村
彰宏氏は，50分間の口頭発表を行い，その後 20分間の
質疑応答を受けた。発表終了後，12時 20分よりバイオ
サイエンス学科会議室において，主査，副査と専攻委員
による審査会議を開催し，提出論文の内容と本人発表な
らびに質疑応答について慎重に審査した。その結果，学
位請求者の経歴や学術業績が学位記申請の要項を満たし
ており，質疑に対する応答が適切だと判断した。さら
に，公表論文に関与した共同研究者との間で学位取得に
関して問題がないことを確認した。
よって，審査員一同は博士（バイオサイエンス）の学
位を授与する価値があると判断した。
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